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บรรณาธิการแถลง 
 
 การวิจัยทางการศึกษา ถือไดวาเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย เพราะการวิจัย
เปนกระบวนการแสวงหาความรูท่ีเปนระบบเพื่อใหไดมาซึ่งองคความรู นวัตกรรมท่ีสามารนําไปใชในการวางแผน
ปฏิบัติ ปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  การวิจัยเปนงานสรางสรรคท่ีผานการคิดคนศึกษาคนความาอยางลึกซึ้ง 
ผลท่ีไดจากการวิจัยนําไปสูการสรางและพัฒนาการสรางปญญา อีกท้ังเปนการเปดโลกทัศนใหมและขยายพรมแดน
ของความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชได ท้ังในเชิงวิชาการและเชิงนโยบาย  การพัฒนานวัตกรรมดานการวิจัยและ
กระบวนการเรียนรูท่ีกอใหเกิดปญญาถือเปนพันธกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร  ท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยทางการศึกษาใหกาวสูระดับสากล 
 วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ฉบับท่ี 1 เดือน กันยายน 
2556 ไดพิมพเผยแพรเปน ปท่ี 8 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการท่ี
ปฏิบัติงานดานการศึกษาตลอดจนนิสิตนักศึกษาในสถาบันอื่นไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัย   
 กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผูเขียนบทความทุกทานท่ีสงบทความมาใหพิจารณาลงตีพิมพ ผูทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาบทความท่ีไดตรวจ และใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไขบทความใหมีความถูกตอง และทันสมัยตาม
หลักวิชาการ  และขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาวารสารวิจัยทางการศึกษา คณะกรรมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 
ตลอดจนผูเก่ียวของทุกฝายท่ีสนับสนุนการจัดทําวารสารฉบับน้ีใหเสร็จสมบูรณดวยดี และหวังเปนอยางย่ิงวาผูอานจะ
ไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีในเนื้อหาสาระของวารสารน้ี 
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